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fcettuttg bíefer ©cfjrtften &u beobacfyten. SBír tterben j , 95* 
ouc^ íjter ímmer bíejeníge SBafjrfyeit *>orauéfcf)ícřeu mítffen, bíe 
%\xm S3egreífen eíuer foígenben t>or6ereítet; nrír rcerben bem 
SGBtctjtígeren, fo oft cé aubere Umfíánbe eríauben, ben 9Sor* 
trítt ttor bem mínber SGBícfytígen einráumen; nrír roerben ci 
befonberé níe an Sefdiretbungen, an ©eífpíeíen, au SDBtbet̂  
Iegimg *>on Grúwúrfen fefyíen taflen; unb roenn eín befcfjeí* 
better (nebraná) tton 2)icf)tungen aucf) fcfjon tri eíncm kt\)K* 
bucfje gefíattet íjí, fo nrírb er f)ier nocí) ttíel auégebreíteter 
fe^n* Ghrttágen tt>ír Síííeé, roaé eben gefagt worben tjl: 
fo ttírb fíd) uně bíe Ueberjeugmtg aufbríngen, bag 2>ar|M# 
ttttg nrírflícfjer ober aucf) mtr erbícfyteter 33egebenl)eíten beínafye 
m allen gátlen ba$ bejíe SJittteí fet>, baé tt>ír ín etnem Uttter* 
tyaítungébucfye whtjkn íómten, mn bíe fyíer tforjutragenbett 
SOBafyrfjeíten eínjuííeíben unb red)t anjíeí)enb ju madjetu £)en 
SOBaíjríjeíten ber Dteíígíon íft eíue foírf)e Qřínříeibung, nríe ícf> 
fcfyon §. 476* 2lnm* erínnerte, beínafye unent6el)ríícf), wentt 
fte benjenígen Gríngang unter un$ 9EWenfd)en ftnben folfeu, 
bejfen ttír ju unferm eígenen 9G3of)íe bebúrfeu. 
2£ n í) a n g* 
§• 717 . 
(Sin Slicř auf bíe řt31>frige Sínorbnunfl ber ei^rntltc^ett 
23tffenfd)aft$íef)re. 
• 3 í m ©cíjlufie bíefer £ a r jteííung ber e í g e n t í i cfj e n SOB i f f e tt* 
f d ) a f t á í e l ) r e mag e$ jn>ecřmáj5íg fetm, eínen 58ltcř, nícf)t 
auf bíe 2írí> nríe man bíe eínjeíuen íjíefyer gefyórígen řefyr* 
puncte anbew&rté a u é g e f ó f y r t , roofyí aber auf bíe 2írt, 
n>íe man fíe a n g e o r b n e t l)at, gu roerfen. 3 n SSetreff bc$ 
@r|teren íft námííd) baé ©rforberíícfye bcreítS an ben Drten, 
roo bíefe S e s u n e t e abgefyanbett vourben, gefcí)eí)en; ňber bíe 
Slnorbnung beé ©anjen aber werben bíe fefer erfi je&t, 
nadjbem fte bíe £>arftelíung, bie mír bíe fcí)tcílícf)(le fd)íeu, 
• l̂fteneI^?a5l(fenfc^of«íe§ré/ Tín á̂hg^ S.7W. íííýr 
* Dotíft&nbfg fehnen geternt, am beflen urtfjeifen fómten/ <S$ 
toixb jeboct) genng fet)it, tntt Uebcrgeíjnng ber áítereh SQBerfe, 
*mir biejenígen neueren ín 93etrad)tnng ju jíefyen, tt>eídt>e bér 
Seíjre, bíe id) fyícr nnter bem 9íamen ber SBíffenfcfyafté* 
lefyre tfortwg, etnen eígenen Qauyttbtit míbmen unb Sty* 
fprňcfje auf ben Slnfym eíner fyftematifcfyen 2ínorbnnng maájtn. 
,<Sant6 2ogíf ntňffen mír ancf) I)íer, ífjrcS roícfytígen (Sin* 
tfluffeé megen, aló bíe erjíe betracfyten, :ofegíetd) bíe 2ínorb> 
nung tfyrer SDíetljobenleíjre (b* b* beé SCř̂ cíícé, ben id) 
;bíe eígentíídje SBíffcnfcfyaftéíeíjre nenne) níd)t eben bíe fcolí* 
fomntenfte íjb 9íatf)bem §• 9 6 . fetjr rírfjtíg angemerft nmrbe, 
bafTber anbere ;£fjeíí ber &>gíř Don ber gorra eíner SBíflen' 
fd)aft nberljmtpt ober fcoit* ber 2lrt nnb SBBeífe jn banbeín 
íjabt, tok baé 9J?anntgfaItíge ber @rřenntníg jn eíner 2l>ífien* 
•fdjaft jn tterfnňpfen fei), fyeígt e$ S*97*, bag bíe SKeffjobcn* 
'letyre bíe Sírt fcortragen folie, roíe mír jnr 35 o í í f o mmen* 
í)tit beč @rfenntní|Jeé geíangem 2)a nnn eíne ber mefenť 
íídjften— f o g í f d j e n — Soíířommeníjeíten beé (Jríenntníjfeé 
ixx ber 2>entlid)řeít, ber ©růnbítcfyřeít nnb fyftematífcfyen 2íu^ 
•orbmmg berfeí6en jnm ©anjen eíner SOBífienfcfyaft bejteíje, 
biefe aber (§• 98.) Don ber 2>eutlíd)feít ber Segriffe fo* 
wofyí ín Sfnfefjnng beffen, toai tn , ali n n t e r ífynen ent* 
fyaíten ífi, abíjánge; fo roírb 1) fcon.,ben 2 5 e f í n í t í o n e n , 
'éjrpofítíonen.nnb S3efdE)rcí6nngen (§• 99 — 109O nnb 2) Don 
ben fogífd)en.@ríntf)eíínngen berSSegríjfe (§• 1 1 0 — 1 1 3 0 
gefyanbeít* 2)ann foígen nod) (§• 1 1 4 — 1 1 9 O fcerfcfyíebene 
l£íntí)eiínngen ber SDíetfyobe bet S3eljanblwtg nríffenfdjaft* 
líd)er (čríenntnífíe, námííd) O bíe fcícntíjtfcfye nnb popnláre, 
2) bíe fyjtematífcfye nnb fragmentarífdje, 3) bíe anafytífdje 
'tmb fyntfyetífcfye, 4 ) bíe fyííogíftífdje nnb tabellarífdjc, 5) bíe 
afroamatífcfye nnb erotematífdje; nnb eín $aar SGBorte uber 
baž 9 J í e b i t í r e n (§. 120O befdjlíegen baé@anje*— Jpíer 
t)ánd)t mír nnn fdjon gefefyít, bag maix ben Unterríd)t 
trne eíne 2Bt f fenfd)af t — ober ttíeímefyr eín řebr* 
ímd) berfetbcn jn ©tanbe jn brtngen fet), fůr eíneríet an> 
gefefyen ijabc mit eínem Unterricfyte, nne mír jnr aSoí í fonv 
ntení )e í t nnfercr ©rfenntníffe geíangen fónnen. X>k\t$ í(l 
bod) tttoai ganj Sínbereé aíd jeneé; benn jnr SSoIífommen^ 
^ett unferer Srřenntntffe i\l etne tt)tifenfd)aftííd)e Sínorbnung 
berfeí&en juroetfett itfcfjt * ttítíjig, juwetfen nrneber nocí) gar 
ittd)t fyíuretcfyenb. ©o rotrb jur &ottfommenfyett urtferer (řr* 
-feuntníjfe oft eítt genríffer ©rab bet Sebíjaftťgfeít, oft beť 
©eíáuftgťeít 'erforbcrt, ber tynett 6lo0 baburcí), bag itrír eůt 
gutež řeíjrímtf) jíubíren, tfod) ntĉ t fccrfdjaflft toírb. ©ttíjž 
.ntodjte fiant aucf) fefójl gefúí)ÍM)aí>en, unb fúgte e&enbefc 
fjalb, afó et bíefe 2>oíffommenfyeíten nafyer xittgcberi folii*, 
bíe 33ejtímmung: íogtfrf), Ijmju* ©efefct nun, bag buťd) 
(řrříáruugen unb ©mtljetíungen fůr bíe Swecfe ber Seutltcfy* 
feít unb fyftematífdjen 'Sfnorbuung fyíníángtíd) geforgt wáre: 
fo fteí)t man bod) níd)t, roaí- in bíefer 9)?etí)obeníe!)re ge* 
fd)eí)en fe*>, um ben 3»^cf ber ©*ňnbl íd )ře i t ju et* 
treícfyerf. Sftod) wentger fcegrcíft man, ttnenadj- ber $aragra$) 
fcom SWebítíren jum ©djíujfc beé.©aitjnt/gefyém.~^- 3lud) 
^ í e f e m e t t e r -.(?.,$. 270.) :»tcé ber S!)Íetí)obeníeí)re „bíe 
íRegeín fúr bíe SBolííommenfytít ber Sríciuitntj}" jum Specte 
an, ofyue bag man "fíefyt, nue bíefeé attá bem frůfyer (§• 260O 
angegebencu 3rcecře berfelben (eťneé ířauoné fár ben 33er* 
<ftaubeége6raud), foferoe cr cíne SOBíffettfcfyaft gu.®tůnbt\ hxhu 
ĝen fotí) foíge. £)íefe íefyte tton ber 2JoKfemmeitf)eít ber 
^(gríenntníg gíau6te zx nutí (§. 272*) txoííftánbtg ju crfdiópfetf, 
ttteim er fte ber Quantítat, Duaíítát, -9f.eíatíon unb 9Dioba* 
ditkt nad) betradjtete,- 5n >9íácíjtrf)t aof. D u a n ť i t á t foíí 
íbíe íogífcfye 33olířommenf)eťt ciner ©rfemtfnffj um fo grófier 
tfeiptv je aíkjemeíner. unb..totdjtíger fíc íft. >(§• i275<) 2)dr 
r £ lua l í tá t uad) fotí íí)té SSolííommenfyeít út-ber 3Ďcutfid}* 
>fcít 6e|íeíjen* (§*274-)' ŽBa mm bíe £cutííd)£ett burd) £>e* 
f̂ i ní ti onen 6en>írít nntb, :fo gt&t bíc£ SScrattíaíTung, í)ier 
Aiefe abjufyanbelm (§• 276—28*3-) £*ti$jeJatioauu<i$f) 
tťfl tíue (řrfenntníg 'fcolííofctmen, rociw fřc ,voaí)r; iji, bafar 
*4tun btc ^riterícit teť formaícn SBaljrfycit #orgetra$ett 
vwetbtn. (§* 289-*-292.> - 25cr 5Koba)íítůtiit<tít)M|l <enb> 
4lúf).bit érfenutníg *>oflWntm*tt," rocmt fTcr ©*toí$heíť fyať; 
ba^er jefet ^on >ben Derfdjíebencn %ttm bež ^ůr^atjr^aítřné* 
(§. 293 — 5 Í 0 0 3>antr'í)Hgt eé §• s u ; : it/A©oítjunfete 
,/gríctttttníg wtflcnfdjaftíírf) * roerbett, fo tnug ffe fAjlcmtitifdí) 
„^orgetragen werben; f)řeju trágt tftcííé bít Síutl>eííung b«r 
//Segriffe, tfyeííé baé ©cn>cifcn fceí;" unb fo nrívb auút 
(§^3ia^—3250 »on bm<&intl)tilunQJttL unb &*tt>d* 
f e n gefyaubeít. § - 5 2 4 . faiflt ^ ,>@nbTtd) ift úbd)'M?$5& 
„fyattbíung ber @rfntntní^ gu £>etrad)ten ,ůbríg f'y mib fo toixi 
(§• 525 — 3 4 7 0 tfott ben t>crfd)íebeuen 93letf)$btni bet 
anafytífcfjcn, fyuttjetífcfyeu u. f, xo. gefprocfyen; tooranf §• 349* 
etne furge SScftímmuttg berSSegríffe: © r u n b f a f c , £ e f ) t f a & 
S u f a f c u* f* tt>, ben ©d)íu£ mad)t —'< Ueber bie S^edř* 
tt>íbrígfeít jener ttíer ©ejTcfyťépuucte íja&e.íd) fd)on §. 116* 
gefprod^en; f)ícr toiU id) imr fragen/ 06 Mrir benn roíríltd) 
bte Sfi5rd)tígfett eíuer (Srřeuutníč auf f^re Slnantitat iegíefytrt, 
tutb nad) ber 9D?enge ber ftoígen, bte jíd) ani tljr ergeben, 
abfct)S^en founěn* 5Dieíueě @radjteni;I&^t fTcfj bie SBtdtftg^ 
feít eíuer (£rfenntníg cínjíg ani ííjrenr ©ínfluffc anf unfere 
ítugenb uub ©íúcřfeíígíeít beurtfjeííen. ©o ift nni $• 85* 
bte SOBatyrtyeít, bag .wtr uttfler6ftcř) fřnb, líitettbítc^ tmd)tíger 
UW bíe SGBafyrfyett, ba£ fíd) aííc 9D?aterte trn fcerřefytien 33ěr* 
í)áítm'|Te be$ Quabraté ber Qnttfermmg tfngťefye, tt>enn gíetáj 
bie ftolgerttngen, bte nrír aué ber íefctereu gu gíefyen ttíffen, 
*íef galjlreícfyer feiju bňrftetu 2)al)er and), bag aííe SOBúfc 
ttgícít refatfo ifh; SGBaá fur ben ffitneu ttttd)% ífí, ífl eř 
itídjt e6en fo and) fur jeben ^taberen* —*•* Mid)t ,nttnber 
tofíířurííd) t(l eé, bíe aSollíommení)eít ríitfr *@ríenntuíf}: in 
Jpútjícfyt ber Duaíítát blog auf bte Seiitítdjíett gu befrfjran* 
fen; b^nn geí)6ren ntdjt and) bíe £ebí)afttgřeít, bte©eíanjt^ 
řeít, bíe ©enugfycít eíner Grrfcmttmjjí gn tfyrer Dítalttát?.—r 
2)ag man bíe SÓBaftrljeít eíner ©tfcnntjttfí aíá -ctttc 'Sřeíattoít 
fcerfelben betradjtet, m6d)te fíd) aííenfalíé red)tfcrrfgen íajfetf; 
mtr íjt jTe jícfycr nícf)t bíe eíujíge Dícíaťíoit berfeíben, fonbetít 
lbfe 2Bíd)tígfeít gefyort -ttofyí audj fyíegiu 2)od) ba$ fetri? 
S3etrad)tuttg nad) bíefen ttíer ©cfíd)t$puucten bteOadje nidfr 
'erfcfyópfe, muflte í í . felbjl af)nen, weťt er §. siu nod) eťneít 
Hcbergaug gu ben jwet tt)td)tígen Sedřen Don ben (Sínt^tífí 
4tngen uub SBcwctfett fud)te; gct)órt beun ater inm fvfle^ic^ 
tífd^en Sortrage nnrííícf) nidftó Sínbereé a f ó ^ t i t t í ) e t í c n 
unb SBcw-ctfen? Unb n>íe fommt eé bod)f i>a$, nad)bcm 
*man bíe 3írt> wíe unfere ^rfenntníffe gu eíner t»íffcnfrf)affc* 
lídjeu 3Soíífommeuf|eít erf)obeu lucrbcu řonnen, anéi fo víeíen 
©c|íd)tópuncteu 6etrad)tet Ijat, §• 324* nod) bíe áBefyanb* 
l u n g ber (šrfcmttmfj gu betradjten ítbríg bleíbt? Siíar bentt 
niájt fd)on bai S8orí;ergeí)enbe _,eme<.a3etrad)twtg ber Šlxt, 
$4*> -®&MtUWlf[thfáafttUtyt. #n§ang. 8-7X7. 
trne bte (řrfémttntg be fyanbe í t werben folie? — Stel 
fyftemattfdjer g ť n g S a f o b ttor; fetne 5Netf)obenfeí)re begtnnt 
mít etner (Stníettuug tton ber logífdjen SSotlíommenfyett ber 
tttenfd)ltcf)en @ríenntmg ttberfyaupt, roorin er fůr bíe SSe* 
urtfyetíung btefer 2Míomnten{)ett bíe »ícr beltebten ©ejídjté* 
pttncte auffíetlt, nad) roeícfyen fíe bamt attcí) tu ben nád)jtett 
trier 2lbfd)nttten betrad)tet nrírb; roorauf titt fúnfter 2lb* 
fcfymtt: fcon ber íogtfd)en SSoflfommenfjeit be$ S n b e g r í f f e á 
ber (Srí enntntg, ben S3cfd)fug tnad)t. £ e r e r t e n f t & e n © r ó g e 
itacf) folí bte logtfdje SSolííommenfyett etner (řrřenntmg barm 
bejtefyen, bag fíe fo Stele ©egenjíánbe aíi mógltd) ntd)t nu* 
nad) tljren gemetnfanten SDierfmalen, foubern attcf) nad) ifyrem 
«Unterfd)tebe ín ftd) fajfe; baé SDííttet íjteju fe$> bte íogtfdje 
< £ í n t l ) e t í u n g , baf)er $uer|í i>on btefer* 2>er t n t e n f í B e n 
©róge nad) folí bte SBoCfontmenljett ber (Srfenntm'9 tu tfyrer 
SOBtcfyttgfett befteljen* 33ie ©ejícfytépuncte ber Q u a l t t á t 
itnb S W o b a l t t á t verben ungefafyr, roíe ttorfyút bet áítefe* 
tt>etter, befyanbeít. 3 n bem brťtten Slbfdjmtte aber, tt>eld)er 
bte logtfdje 33oHíommenfjeit ber (Sríenntntg nad) tíjrer 9té* 
l a t i on, b.§. and) fyter nríeber nad) ťíjrer 3Baí)rí)cít betrad)* 
ten wítí, totrb bte Scřyrc tton ben S3en>ctfen angebradjti 
2>er fúufte 2lbfd)mtt enbltd) bejltmmt ben 33egrtff ber 9E3i f# 
fenfcfyaft , fcerfcfytebene tfyrer 93ejíanbtí)etíe unb bte t>crfd)íe^ 
benen 9Díetí)oben tfjrer Slnorbttung* 311* bloge 5Ketí)oben ber 
S í n o r b n u n g nhmlid) betracfjtet Sařob bte bet ířaut ttnb 
^ířtefetoetter ttorřommenbeu 9D?etí)obcn beé ttnjfenfd)aftlid)eti 
*S3ortrageé, weídje bte 9íamen auatyttfd), ft>utí)cttfd) u. f. » • 
fůfyren. SlHeé unjíretttg rtdjttger; aber nríe utcíeé SffitUfňr* 
lícfye and) nod) btefe Unterorbnung unter bte *ríer crroáíjuteit 
©efíd)tépunfte fjabe, werben bte Scfer, ofjne bag id} fyierítber 
tftele UBorte fcerltere, am 2)eutítd)fl:en entnefymen, wenn id) 
nod) etnen brítten Serfud), ben beé £ru . ^rof. £ t e f t r t t n f 
banátn ftelfe* 25tefer jínbet < m t>. Síeg. §. 100.) cíne (?r* 
fenntntg ín 23ejteí)uug auf jene tríer ©efídjtSpuufte fa ber 
gett)6í)nltd)en Orbunng aolífommen, wenn fíe allgemeín, flar, 
georbnet unb gewtg i(í» 3ur íííarfyeit geíangt man burd) 
Ueberíegung, (Srórterung unb Srfíárung; íttr Orbnmtg burd) 
©nt^etluugen; bte ©ewig^eít toeraníagt, toou ben33ewetfen ju 
reben. SBer tt>irb níd)t gejleíjen, t>a$ btefe Unterorbnung, 
noeiut 
© g e n i i . ®iífenfc^affá(e|re; 2fo$ang. - §• 7 n. 6 4 * 
:n?eim fte nícfyt natítrlfdjer fff, ftfé4bíifr ttortjergéijcttbm, roeníg* 
flená eben fo ttíeí fur fíd> l)at? 2íbe* benmfe^Weč níd)t, bafř 
alte ttufffňrlíd) fínb, tro§ jenem 2lttfct)cirte í̂>on 9íotí)wenbíg* 
feít, ben eťtíc jcbc jíd) gíbt? — #r* $rof. átrug fcfycint 
bie^ erfannt 311 í)a6ett, unb tterííeč<>eb'en bďrunt^ene ©ejícfyté* 
yunfte beí feíner (Jfatfyeííímg ber 9ttetf)&bguíéí)ifá fcóílíg; er 
i^anbcít im erften JpauptjliirfeDon ber* 59?eí:^o&^e ňber# 
fyaupt, wo er jebocf) nur (§• 118* 119. ) ben Segríjf ber 
SIBíffenfc£)aft unb í^rer SÍWetfyobě, ntíb (§* 1200-X^eí Sírteu ber 
lefcteren (bíe anatytífd)e unb fvmtfyetífdjc) bcftímmt;. barauf 
fyeígt eS (§. 121 . a ) : jur metfyobífctjen ©ebaníenfceljanbíung ge* 
tyóren, bag man feirte ©ebanfen ín Šínfefjuug* ífyteS Snfyafc 
t e é , U m f a u g e S unb 3ttfftínroenf)ang eá genau ju be* 
ftímmen fucfje; bíefeé gefcfyefyé iiun burefy Grrříáren, (£ín* 
t^e i te t t unb 95en>etfcu; bbíjer benu im jn^eiten jpaupfr 
ftňcřc sou bíefen breí ©efdjáften ín breí ^ét^eiíungen gefyan* 
beít toírb* — 3Me @ínfad)f)eít bíefer Sfnorbnung, tí)te 2fna* 
logíe mit ber ín ber (?íementaríel)re gebrautfyten (§fatf)eíítmg, 
bíe fo beííebte<25reíjaíjl íí>rer .©ííeber, unb mfy norf) manefye 
einbere Umjt&ube, rcorwiter, vx>te id) nícfjt fóuguen nrifl, aud) 
ber jTd) befmbet, baf? ©rfíaren, @íntf)eííen unb SBerocífen ttírfr 
ííd) bíe breí gen>6í)uííd)(len unb toídjtígften ©efd)áfte beí aller 
ttnjfenfcfyaftlídjen £ar(Mung fínb, — bíefe Umfl&nbe, fage íd)> 
mógen bíe Urfarfje fepn, bag bíe metfien neuercn £tfgífer- bí$ 
Don £ r m $ • erbadjte Zxiaš ín ííjre ?eř>rí>ňĉ cr aufnafynteu; 
roetm fíc aud) ubrígené ín mangem ©túcfe eíne abweícíjenbe 
9(u(Td)t befoígtem SDian fefje*.g.33tnur bíe řefyrbňdjeť ttoit 
9Die&, Dfy lcr t , SOie í l ínger , S f f č r , Sttóélútg, vu m.m 
©elbfi jpeget (in f. fubj. ?ccj.) fyanbett fa bem ítapítel *>oň 
ber^bee beS (SríenuenS baž fyntfyetífcfye @ríeiuien.iíhter>beu 
breí ©efíd)fópunřten: 1) bíe Deffaftion, 2) bíe @tntí)cíímtg# 
3) ber Sefyrfafc, ab. £>afieíbc gefd)ief)t aud) fa jr>íu ricfyS 
g3í>ííofopí)íe ber řogíř* Sínbere Jjaben ín bíefer Stríaé uur 
bíe Drbnuhg ber ©ííeber fcerfefct, fo fángt £>r. ©• S í e í m 
fyolb mit ber (Síutíjeííung an*^ ober fíc fja&en-imr einen bie< 
fer Xiteí fa ehvaé abgeánbert^ fo í>at 93outern)ecř% ftatt 
\)0ii ben Gríntljeíímtgen bíe Ueberfd)rift \)on ben ©třemen* 
3njn>xfd)en fel)lt cS aud) níd)t an íogífem, bíe eé ge^agt, 
bíe 3(njaí)t bíefer (Slíeber ttod) nm Qtixii ju ttermcfjren, tai 
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fté ben ňbrígen $ntweber frorfefcten, ober jvmfdjeu jíe cinfê ô  
ben, ober bezifetóeňjcmfyángten. ©o fd)itíPt £r. £ofr. gr í cS 
(in ber reínenSogíf) eineu Slbfcfynítt: S o u ber fpftema* 
ttfcfyenSiufteíť, Jpr. Jptl lebraub eíue 3)rtnctpien# 
lefyre fcoratt&; S^x. éecř bagegen fdjaítet etne 2e!)re Bon 
ber (£rftn,bung-jnnfcfyen bie betben ^bfdjmtte *>on ben (Sin* 
tfyetíungen unb tton bcn S3cvoeífen eín; £r. © t e g w a r t 
aber fyaugt ben genannten brei ?eí)ven eben baéjenige cm, 
wa$ £r, £ofr< g r i e é ífyuett gtaubte fcorauéfdncfeu ju ntitf# 
fen* @6en bas t^at aud) fcfyon 9)i e f) m e I, nur bag er biefe 
íefyre: ttom Sbeai ber 9Btffeufd)aft, bejcícfynete* S3ei 
itocfy 2lnbern,» wie bet ©cfyaumann, SSagner, ©erlad), 
(Salfcr (bet (Sintgen ft;et(td) fcfyon ttor ber Srfdjeinmtg beč 
$wgfd)en SGBerřeS) íteét ntan an ber fcierten ©telte bie Ueber* 
fdjríften: t>on ber jDtgpofitfotf/ fcou ber ©eto>i(H)eít, 
tton ber 9Kebitatton, t>on ben©i^enA u.f. an Dbgíeíd) 
nutt meljrc biefer 3«gaben, $• 55. tfon ber (jrftnbung, you 
$er ©enngfjett, fcon ber. JUiebitation, offenbar jtidjt in bie 
eigentlicfye UBíjfcnfdjaftéíefyre gefyóren, unb fottad). aíé bloge 
2fitén>úd)fe ju betradjten fei>n burften: fo xoíxb fíd)-ber Uiu 
befangene bod) gebrungen fúfjíen, uber anberc eín befícrcd 
Urtfyeíí ju fállem SSon ben in einem 2eí)rbud)e aufjujleí* 
íenbeu ©runbfáfcen (sprinctpien), &on ber í)ier< ju befofc 
genben Drbnung (©tépofttíon), fcon ben *>erfd)iebenen 3fr* 
ten :ber ©áfce, bie £err Salíer uuter ber erwáíju* 
Un Ueberfcfyrift aufj&í)lt, fotíte VDOÍ)Í bííítg in etner jeben 
SOBijfenfcfyaftéíefyre gefprodjeu nwrbcn; aber unter řcíuem ber 
brei*gewol)ulíd)en Zitu: ,(£rfídumg, (Sintfyeiíung unb 23eroeiá, 
fann btep* recfytmáfHger SOBeife gefdjefyeiu 9D?ug man aífo 
tiiájt geftefycn, bag biefe feíneéwegS Sltfeč, wa$ ttt einc SGBíjTen*. 
fcf)aftéíef)re gefyórt, erfdjópfcn ? 2)od) betradjten nrír nur bíc 
Sírt, rotě £r* jírug biefe bret 2eí)ren abíettet, n&fyer, fo wirb 
rntó tfyre 5Kangcí̂ aftígfett nod) einíeudjteuber Wffbeu. „28emt 
„ntan" (fyetgt e$ §* 121* a* SínmO „feúte ©ebaufen ge()6ríg 
„be^anbeín unb míteiuanber ju einem fi)(lematifd)ett ©anjen 
^ereinigen voiíí: fo mug man genau $u beptimmen fndjen, 
, , l ) tt>aé man benřt, b* ^ waS in einem ©ebauíen ent()aí# 
„ten; 2) ttríe îeíeríet man benft, b* ̂  auf n>ie tfttferíet 
„Sínge ber ©ebanfe fíd) erftrecře; 5) w>arum man fo unb 
®&ntUWlf(tn[č)aftttyve. 2ín§angr §.717. 643 
„nídjt anbcré benft," 3n bfefett 83 orfdjríften bcmcrfe fcfj 
itun ín ber SCíjat nod) gar nicotě, tt>aé fíd) auf bíe SSereutíg* 
itng unferer ©ebanfen ju eínem f̂ flcmattfcíjcu ©anjen, auf 
bte Srjeugung ctner 2Btfienfd)aft bejoge. Um t>aš> ©pftem 
eíner foídjen ju ©tanbe ju bríngcn, fínb nocí) ganj anbere 
Ueberíegungen nótfyíg; nrír mítfien namcntítd) evjt ůberlegen, 
ob ber 93egríff, ben nrír imi tton unferer 2Bífienfd)aft c^áíU 
tttf jwerfmágtg fe*)? roeídje ?ef)ren berfclben Slufuaíjme in 
unfere ©arftelíuug Derbienen? íx>íe jíe georbnet, erwiefen xott* 
ben foííen? u- f* tt>* . ©ottte nun cíne 2Bíjfenfd)aftéleí)rc mxi 
níd)t ju aíleu bíefcn Untcrfudjuugcn Síníeitung geben ? Uebrú 
genž búrfte fícf) and) noci) barůber ftretteu laffen, ob bte S5ê  
ftímmung ber $rage, toai man benřt, ímmer buret) eíne dx* 
fíaruug, ber grage, wíc fcíeíeríei man benft, ímmer burd) 
eíne (Síntfyetíung gcfdjefjen mafie* — ^rof, g r í c é tragt nod) 
unter ber Ueberfdjríft: tton ben 23ett>eífeu C©* 313 ffO 
bte nnd)tíge žBefyaupftmg fcor, bafl ti bre t $ormen gíetcfy* 
artigcr ©i)ftemc gebe: baé fa tegor t fdje , baé bercíefene 
©áí<e ber SOBíjfenfcfyaft tu bíc SBafyrfjeít ber ©runbfafce ein* 
o rbne t (j. 23* ben©afc: ©olb íjt fcfywer, ín ben©a§: atte 
SDíetaíle fínb fd)tt>cť)j baé t) v> ^ o t í) c t i f d) e, baž afiíe fcine 
©áfce u n t e r bíc 3Baí)rl)cít beé ©runbfafceč u n t e r o r b * 
net , uuc goígen tfyrem ©rmtbe (nue ín ber ©cometríe bíc 
Sefyrfafce anš ben ©runbfáfcen fíd) ergebtn foUen); enbíid) 
ba$ con junc t í ^c , ín bem mtr eítte 9 i e b e n o r b n u n g t>tĉ  
íer ©áfce ín, eínem fyjiematífdjen ©aujeu ©tatt l)at (wíc ín 
4>er 93otanířJ» 3u fetner a n g e w a u b t e u ?ogtf (ober voro 
SScrfyáítnifie ber 2>eníformen .gum ©anjen ber mcnfd)líd)cn 
evfenntníp) tí)eíít Jpr, %. (©• 346 ff.) atte ffiiffenftffaftcn tu 
2Baf)rneí)mungěrcíffcufd)aften (bíe eé mít ber uumít* 
telbaren S3eíef)rung burd) ©ínueéanfdjauung ju tfymť fyaben), 
rcínc 93 ern un f t nnfleufcfyaftcit unb @ r f a () r u n g é wifícnfdjaf* 
ten (Srříárungénnfíenfdjaften, £l)eoríeu); bíe ffiermtnftttnfíen/ 
fdjafť tfyeíít er nod) ferner ín SOíatíjcmatíf (bíc íf)rc 33e* 
gríffc burd) retue Sfnfdjauung conftruírt) unb *)>I)ílofopf)íe, 
btefe enbíid) in Sogíf (auatytífd)e) unb SDÍetapí)9fíř (fyu* 
tí)ctífd)e Crřeuntniffc) ab. 3m SJbfdjn* 2. ^íap» 4» (3bcaf 
ber ípgifdjen S3oílfommení)eít mettfd)ííd)e\v gcbad)tcr grfenut* 
níf) jleílt er fmtf ardj i tef tonífdje ©rttubregeíu auf, 
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weldje ben ©egenfafc jttríftf)eit SOBafyrnefymungS * unb SBernunft* 
femttmjfen befpredjen, beren íe£te fo lautet: „3ebe6 (Softem 
„eíner pl)tíofopI)tfd)cn S53tffenfcf)aft ífí fategortfd), baS 
„eíner matfyemati fdjeu ř>t>potf)etífcf>, baé cmer fyifiort* 
„fcfyen coujiutctfo; bíe SBeretntgtmg aHer brei gí6t út ber 
„ £ l ) e o r i e bie Uutcrrcerfung ber ^atfadjen unter pf)tíofopí)i* 
„fd)e unb matfycmatífdje ©efefce." (©• 527) — £tebet íft 
gu erínnern, bag£r* § . fcí6jt C©«529) gejtefyet, tote eé eígent* 
lid) feíne ganj reíne ffiafyruefjmungéUHffenfcfyaft gebc, 
Sltlem ancf) feinen Unterfcfyieb jroífcfyeit matfyemattfdjer unb 
pl)ííofopf)ífd)er (Sríemttmfí faun id) (atré fdjon befannten 
©runben) nící)t jttgebeu; eben fo roeníg, bag alíe íogtfcfyen 
SBafyrfyeiten bíog anatyttfd) waren; cnbltd) and) niá)t, bag 
in ben pí)tíofopí)ífd)en SGBtjfenfcfjaften bíog c í u g e o r b n e t 
(b* f>. ttom Slílgemetnen anf baá S3efonbere), in ben matíjc* 
matifcfyen bíog u n t e r g e o r b u e t (b. fy* fcom ©rnub attf bte 
goíge) gefd)íofíeu werbc* £af)er f&ÍIt and) fůr mtd) 5llíeá 
weg, waé nod) wcttcr ( © . 576 ff.) ítbcr btc 93erfd)tcbenf)eít 
ber 9Jíetl)obe in betben SU5tffeufct)aften unb junt Síníjme ber 
frítífdjen gefagt ttrírb; fcon weídjer eě am @nbe (©. 59T) 
gíeíd)n>of)l fjetgt, „bag jebe gefnube 3íué6tlbmtg ber ^í)ííofo* 
„pí)te eígentííd) eine ttolřétí)úmítd)e, a u ben © e í f t 
„ e í n e r í e b e n b t g e n ©pracfye g e 6 u n b e n e b í e í b t ! " — 
Qmte befonbcre S3ead)tmtg bňrfte bte SOBíffcnfdjaftéíefyre beč 
£rn* £ofr* © d ) u í j c tterbtenem 9lad) einer éiníettiing ^cn 
ber SBejtel)!tttg ber íogifd)eu ©efefce beé Senfeuž auf bte 
ttrífíenfd)aftlíd)e 33oíííommenf)ett ber (SWemtíniffe roivb íu bvá 
#auptjtňcřen: 1) tton ben S e t í m f e n ; 2) *cn ber 35 er* 
fd) íebenf )ř í t beS S e r f a f y r c n é ín ben Sffitfienfcfyafteu; 
5 ) tton ber jur toíffenfdjaftíídjen SSotlfommeníjctt ber ©rřenní* 
ttífíe unentbefyrlídjen 2 ) c u t l í d ) f e t t ber S3egríffe, unb fytcr* 
n&d)ft a) fcon ben ( č r í í á r u u g e n , b) tion ben (Síutfycíí* 
u n g e n gefyanbeít. 3Me in bem jweiten Jpauptftúcřc betxad)* 
teten 33erfcf)tebcnf)etten beé 33crfaí)rené (§§. 133 — 1 3 8 0 be* 
trejfen im ©ruube nur bte ín bem SSortrage eíner SBtffctt* 
fdjaft ju befoígenbe D r b n u n g unb © í n t ^ e i í u n g , unb 
í(átte bafyer Ot>ie id) metne) aud) ani btefem @efíd)t<fyunřtc 
bargepteKt verben folíen. 2íud) tt>enu man ferner jngeben 
woílte, bag Stntř^etíungen bte 25eutíid)feít etner (Srfeuntnig 
&&ntL ^ifíenfd)afíéfe$re* tfn&ang. §. 717 . 6 4 5 
fccfórbern: fo famt man bod) ftdjer nid)t jugeben, bafř alíc 
Gríntfycííungen, bíe fa bcn SBífíenfdjaften Dorfommen, bíofl ju 
bícfcm 3wecře bíenem £fyeíleu *mr níd)t axxá) cm, um eiiten 
93etoeí$ ju fúíjrctt, ober bíe 2íuffmbuug ober baS SSefjaíten 
trn ©eb&d)tni(fe ju críetcfytern ? u. f. n>. — 9lm 2íuéfii^ríící)^ 
(len roírb bie SEBíffenfdjaftěíe^re íu bem Styjteme ber Sogif 
beé" £ru . *Prof. 3 3 a d ) m a n u , unter bcm Stítel: (5 di lema* 
tí ř ober 21 r d) i t e f t o n i í ( ® . 2 6 7 — 5 6 8 ) Dorgetragen. SJíacf) 
riufgen a3orbegujfen ňber bíe 9íatur beé 9Bífjen3 unb ber 
9Bt(fenfd)aft itberfjaupt folgen 2íbt)anbíungcn: I. Don bcn 
Sbcen, alž bcm crflcit érforbermfíe ju cínem @*)fteme ber 
SBifieufdjaft; II . Dom © t o f f e ber 5BíjTenfd)aft, unb jwar 
X) DOU ber (šrfafjrung, a ) Don ben SScrfudjcn, b ) Don bcm 
gewgníffe, c ) Bon ber 3ubuctton unb Sínaíogíe, d) Don ben 
£t)potí)cfen; 2 ) DOU ber fjófjercn (řrfctmtnijj; III. Don ben 
Derfcfyíebeucn ftormen ber SNctfjobe; I V . Don ber <3*)mboíiř; 
V . Don ben ©rííánmgen; V I . DOU ben Gříntfyeiíuugen; 
V I I . Don ben 95eroetfcn (wo jugíetd) Don ben ©runbfáfeen, 
aud) Don ber SBíberíegimg unb bem ©trčíte gcfjanbcít roírb); 
V I I I . Don ben ©djraufen ber (SrfenntmjJ (too aud) Don ben 
Guelten ber 3rrtí)ňmer bíe Kebe íjt). ©eíjr erfreulíd) roar t$ 
mix, auf biefe SEBcífe ju fefyeu, bag eínc ber ueuejíen řogiíeu, 
rocícfye id) bet ber Sfiréarbcttung biefeč S3udjeá ju Statue 
jteíjen founíc, bie Ccfyrc, bie meíner 2ínfíd)t nad) ben eigent* 
íídjen ©egenftanb ber Sogíf auěmad>t, mít einer fo grofžen 
Síuéfůf)rííd)feít beíjanbelt I)abe; in feiner Stnorbnung mbd)tc 
iá) gleíd)tt>of)t # r n . S3. nid)t ňberatt nad)foígem ®o bind)t 
mír baéjenjge, xoaé # r . 33. im jroeítcn 2í6fd>uitte Dortrágt, 
nur eben fo cntfcrntcr SGBcife jur ©pflematíř (ju benSiegeín 
beá n)i(feufd)aftííd)cn 33ortragcé) ju gcfyórcn, afó etwa bie 
ícljrc DOU bcn ©d)lůjfen ober fouft cíne anbere, rocídje Jpr. 
33* afó cíne blofle 2Sorbcrcitungžícf)re anfaí). 5D?an trágt 
nod) gar feíne Síegcín, tok baé (St)fiem ciuer SOBíffenfcfyaft 
fcfyrtftíid) barjufteKen fcí), Dor, n>enn man btog 9iegeín auf* 
(íetlt, nad) roeldjen bie cmjefucu jn bíefcr 2Bíffcnfd)aft ge^ 
í)órigctt (Srfenntníjfc, buref) cígene ober frembe érfaíjrung 
ober bnrd) bíofleé 9íad)benfcn gefunben roerben fotíen. SOBaá 
in bcm III . Sfófdmítte ober bie pro * unb rcgrcffiDe SKctf̂ obe 
gcfagt nrirb, gcl̂ órt mántů Cvarfjtcnó jur Seíjvc Don ber Drb^ 
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nung, bíc man Mm roíífenfcfyaftíídjett SJortrage ju beobací)* 
fen fyaf. £)er I V . Slbfdjnítt, ber tton ber fcfyríftlí d)en £>ar* 
ftcířung fyanbeít, ftanbe meíneé Qrrmeffenč fcfyon barum fdjícř* 
íťdjer tuki}t, rodí tt>ír erft, roemt nrír ben manmgfaíttgen 
3nf)aít, ben eín Seíjrbudf) fyaben íamt, fennen geíernt, bie 
grage, nríe bet ber fcf)vtftítct)eu ©arflelíung bíefeé 3ní)alte$ 
ttorjugefjen fci>, beauítt>orten fómtenj ober í)abm nícfyt éín* 
jeíne Stfjctfe unb Sedřen aud) ítt ífyrer fcfyríftlicfyen 35ar(leffuttg 
geitufíe Gngenfjeiten ? — 2>er V I I L Sfbfdjnítt cnbfírf) gefyórt 
tx>ô I abermalé nídjtjur eígentíídjen ® í fíenfcfyaftéleljre; fonbern 
í)&tte bem ttorbereítenben £f)eíle beígefitgt verben folíen, wetl 
ttrír bíe ©djraufcn unferé SBtjfettS fcfyon fennen můfien, toemt 
toix bíe Slegeín, nad) roelcfyen bet bem ©efd)áfte ber Serleg* 
itng beé gefammten ©ebícteč ber 28aí)rljeít ín eínjelue 9Bíf* 
fenfdjafteu, unb bet ber fdmftíícfyen SarjMung btefer. SEBtf* 
fenfcfyaften borjugefyen fei), beitrtfyetíeu roolíen. — 3 n beč 
£rn . S r o j r í e r é řogíř fítyrt ber X I V . Síbfdjnítt (55. 2* 
© . 2 1 1 — 2 5 8 ) bíe Ueberfdjríft: fcon b e r SGBíffenfdjaft, 
ífyrer 2 ) e m o n f i r a t í o n , bem @í)fíeme unb ber 9Ke* 
tfy o b e ; Ijíer alfo fónnten ttrír etwaé fňr unferit 3«?ecf er* 
roaríen, alíeín mě jtnben ttrír? 9řad)bem ber SSerfaffer 
eríí&rt, bag bíe btéíjeríge S3eí)anbíung in ber řogíř ganj 
fel)íerí)aft gewefen, roeíí man entroeber bíe épecuíatton ober 
bíe empirie eínfettíg angett?enbet, bíe tt>al)re, etg e n t i t d)e 
© p o n t a n e í t á t , tt>eíd)e naá) Šíttgen bíe Steceptúrítát burd) 
(řrregung, unb tton Snnen bíe SIctuofít&t burd) Díúcřnrírřung 
begrňnbet, gánjííd) ňberfeljen ^&tte (©• 2 1 8 ) : jcígt eá jTd) 
© . 228 u. 2 4 7 , bag aud) er nur (£rftárung, ©mtfycííung 
imb 93ett>eíé feune; unb ba er bíe beíben (črfieren fd)on fró* 
í)er fcefpracf), fo íjanbeít er jefct nur nod) Kom 93ett>eífe, 100 
eíntge úzn nid)t befonberč merftvurbíge ^)araboríen fcorfom* 
menj j . 83* bag bíe anafytífdje unb fyntí)etífd)e SDžetfyobe nur 
JpaI6freife ber dnen jTe umfajTenbeu fytfogíftífd)en SWetfyobe 
ttróren (©• 2 4 0 ) , bag bíe bírecte unb ínbírecte S3ettméart 
im ©runbe etnč unb bafielbe fep (©• 242)^ u, f W. — (£nb* 
lid) ^abe icř) and) in Jpw. S3,enefeé fdjá^barem Sefyrbucfye 
ber ?og. feíne Síuébeute fůr unfern ©egenjlanb gefunben, cS 
fe9 benn, bag tn bem 9. unb io* ^ap. t)íefe be^erjtgung^ 
werí^e Síát^e unb 2Sorfd)í&ge fňr ba$ 95er^aíten Dorfommett/ 
©gent l . 5BijTenfcf)afígíe§ve- Tín&ang* §• 718- Č 4 7 
baž man betm feíĎftftawbtgctt 9řad)benfeu foroofyí, aíé aud^ 
bet ber Sfneígnung ber ©ebanfen ánbercr ju bcobadjten íjat. 
§. T18* 
Die biateftifdje DNctbobe. 
2We gteunbe ber 3beittttátépf)tíofopí)ie bebíenen fícfy m 
ifyreti ©pjtemen einer SKetfyobe, roeldjer fle felbfi beit fett 
ářant jtoetbeutig geroorbenen 9íameu ber b i a l e f t i f d j e n 
ober ber S i a í e f t t f ertfjeitem ©te bebíenen fícf) tfyrer fo 
fjiujíg imb ju fo voefentíidjen 3wccfen, ba£ mít ber 9ífd)tíg* 
feít ober Unrídjttgíeít berfclben ífyr ganječ, pf)ííofopf)ífd)eé @e* 
b&ube fteí)t ober fiat. £>a mm bíefe 9ttetí)obe bíe 2lrt unb 
QBcífc Dorfc^reíĎt, nne afle „Seroegung bcé JDcnfenS ín ber 
9Bt(fcnfcf)aff ju gefd)el)eu fjabc;" fo bítrfte fíe fa bemjemgett 
Zl}cite ber Cogtf/ toeídjcr bíe eígcntíicfye SDBíffenfcfjaftéíe^re 
befyanbeíí, roofyl mefyt mít ©tiílfd)U>eigen úbergangeu verben, 
fofern ffc rícíjtíg roire. <£é gejíemt |íc£) aífo, bíefeá S3ud> 
itícfyt ju fdjíiegeu, efye td) berfeíben wenígííená eíne (Snoáfyn* 
uug getfjan fyabe. Um aber nid)t ben SSorrcurf, bag id) fíe 
imrídjtíg barfteKe, ju tterbieucu, tmH id) (íe mít beč (£r* 
fmberS eígenen SEorten 6cfd)reí6eit. 3 n ber ©níeitung 
ju fcíner fogtí (8b. i. ©. X i x ff.) fagt $ e g e 1: „£)a« 
„9í&l)ere beSjcnfgen, roaé aKeín bíe loafyríjaftc SOíet̂ obc 
„ber pf}ifofopí)ifd)cn SOBiffenfdjaft fcpn fann, fittt fa bie 2íb* 
„fyanblung ber éogif feíb|t; benn btc QJíetfyobe tffc tai S3ê  
„nntgtfe^n uber bíe $orm ifyrer ímteren ©cíbftbevoegung* 3d) 
„\)ofot ín ber ^l)ánomenoíogie beé ©eíftcč ctn 33eifpieí fcott 
„biefer 50íctí)obc an eíitem conereten ©cgcnftanbe, ait bem 
„Scrougtfe^n, aufgcfíettt. (£á fíub í)icr ©ejíaltcn beč S3e* 
„wu^tfepné, beren jtebe tu ííjrcr Dícaltfírmtg fíd) jugícíd) felbji 
„auffóét, ifyrc rígeite Sícgation ju ífyrem SHefuítate í)at, — 
„unb bamít fa cin fyófyere ©eílaít úbcrgegangeu íft. 2)aá @tn* 
„jige, um ben n>iflfcnfcí)aftítcí)en ftortgang ju genriímen, t|t 
„bíe (štřenntníg beó Iogtfd)cu <3a%cě, b a § b a é 9Zeg[att&e 
štítit fo f e ^ r pof i t í^) tfy ober bag baí fíd) SBibcr* 
^fprcdjenbe jíd) nídjt tn 9MÍ ; m baé íibflracte 3?íd)W 
„aufíóét, fonbern iDcfcntííd) uur m bie 5?egation fciitcé 6 c* 
„ fonbere t t Snffaltcó,^ ober bag dne f o l ^ c Kcgation rocfjt 
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„ a l l e -9íegatíon, fonbew bíe 9iegation ber b e f l i m m t e n 
^©ac^e, btc ftd) aufíóčt, fomít b e fl í mm te Kegatíon ífl; 
„bag aífo ím Díefitítate tx>efentítdf) baé entíjaltcn ífl, n?orau$ 
„eS refuíttrt; — toaě cígentíid) ctná tautologie ífl; bcmt 
„foujl roare c$ eín Unmíttelbareá, utd)t eín Díefultat Subem 
„baé Dtcfuítírcube, bíe íJiegatíon, 6 c (l i mm te 9?egatíou ífl, 
„t)at fte eínen 3ní)alt ©te ífl etu neuer 35egríjf, aber ber 
„fy ó b e r e , rc id jerc 35egriff afó ber ttorí)ergeí)enbe; benn fíe 
„ífl um befjeu 9iegatíon ober Gňttgegeugcfegteé retdjer geroor* 
„ben; eutfyált íf)tt alfo, aber aud) mefyr aíé ífyn, unb ífl bíe 
„Gmtfyeít fcíner unb feíneé (Sntgegengefcljtcn, — .3n bíe* 
„fem SOBegc fyat ftd) nun aud) baS ©typem ber SScgríffe ju 
„irílben, unb ín unaufíjaltfamem, reínem, tton Slugcn uíd)t$ 
„fyereinueljmettbem ©ange jtd) ju ttoHenbem —• 3d) erřenne, 
„bag bíe SRetřjobe, bíe id) tu bíefem ©pflemc ber Cogíf be* 
„foígt, — ober tticlmefyr, bíe bíeg ©tyflem an ftd) felbfl be* 
„foígt, — nod) iríeíer SSerttollřommmuig fáfjíg ífl; aber td) 
„roeig jugíeíd), bag jte bíe c í n j í g e tt>af)rf)afte ífl* Unb 
„bíeg erfyeltet leíd)t baraué, bag fíe Don ífyrem ©egenflanbe 
„unb Snfyaíte níá)tě Untcrfd)íebeneé ífl; benn tě ífl ber 3u* 
„fjalt ín fíd) felbfl, bíe S í a í e f t í f , bíe er an fíd) f e l b f l 
t,Í)Cít, roeícfye ííjn fortbettegt, (Sé ífl ffar, bag feíne 2)ar* 
„jlelíungen fůr ttnjfcnfcfyaftííd) geíten fónuen, totídjt níd)t ben 
„©ang bíefer 5Keíí)obe gefyen unb í()rcm eínfadjen 9i|}i)tí)mu$ 
„gemág fínb; benn tě ífl ber ©ang ber <£>ad)t felbfl*" 
©o rotit JpegeL yiad) ber grammatífdjen (ěonflructíon 
folíte man toofyl baě 3 í) r e r ín bem ©afce: benn bíe 
9Ketf)obe ífl baé J8en>ugtfeí)n ňber bíe $orm ífyrer ínneren 
©elbjlbetoegung auf bíe S o g í f bejíeljen; ba aber níd)t bíe 
Sogtř alleín, fonberu and) anbere pí)ííofopí)ífd)e Sffiifíenfdjaf* 
ten, j . 33* bíe $)l)ánomenoíogíe, nad) bíefer SUictíjobe befjau* 
beít verben foífen: fo fdjeínt tě, bag fíd) baé Sfyrcr auf 
(jebe) pl)iíofopf)ífcf}e 3Bíflenfd)aft beiteíje* Jpíebet bíeíbt aber 
ímmer nod) befrembenb, trne eíne SDíetftobe (eíne Díegeí) eín 
JBen>ugtfej)n genannt verben fónne* £>od) Ui bíefem 
2Beltn>eífen barf man bíe Sluébrňcře fo genau níd)t nefyrnen; 
unb ber fcorliegenbe ífl benn n>of)l nod) Derfláublíd); xoaě 
aber foli tě ^eígcu, bag ín ber ^^ánomenoíogíe tterfd)íebene 
©eflalten ttě žBettwgtfepuS »orfommcn, beren iebe ín ífyrer 
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Síeaííffruug fícf) jugíetd) feI6ft aufíóžt, ífyre ctgene Sftegqtfott 
ju ífyrcm Btefuítate í)at, uub bamít ht cíne fyófyere ©efiaít 
itbergangen íjí? SDBír follen bíefl Dcrjleíjeu lernen, toenn robe 
jDen íogtfcfyen ©a(j ero&geu, b a ^ b a é 9i ega t i s e eben fo 
fjeíjr poft t t fc tjh Sňrftc f)íer imter bcm 9íegatfoen unb 
spofttfren bai mat^emattfd) (Sntgegengcfcfcte fcerfianben n>er# 
bett: bamt Kcgc ffet) ber ucuc íogífdje 2eí)rfafc fefjr toobí tter* 
ftcfyen imb redjtfertígeu; bcmt 2>tnge, roeíd)e etnanber matlje* 
jnattfd) entgegengefefct fíub, j,2$. eút $)aar cm$ bemfelbett 
funíte fyeraorgdjenbe 9ííd)tungen itacf) £)ft unb SBejt, fínb 
etnanber ínnerítd) gletd), unb matt faun aífo btejeníge, rcaé 
man fo eben aíé gefefct Cpofítto) betrad)tet, eben fo gut 
aud> aíi e u t g e g c u g e f e f c t ínegatfo) betradjteu, unb um* 
geí<$rt* Sllíeín btefer matíjematífdje ©cgenfafc fann fyíer boefy 
ltid)t gemeint fepn; bemt vtríe líef?c jíd) Bon eínem foídjeit 
©egenfafce bet ytmn ©egcnfUnbeu fprcd)en, auf weídje Jpegel 
feíne SPíetfyobe anweubet ? nríe ítejje jíd) g. 33. fagen, baj? @ttt* 
í>eít uub élílfyett etnanber matfyematífd) entgegengefegt raáren? 
Subem ttrír roetter íejen, ftuben urír, bag £ . fetnen ®a§ uoefy 
auf etne anbere SEeífe auébritcft: „£aé2Btber fprec f ) enbe / 
„fagt er, lófct jíd) níd)t ín 9iull, ín baž abfoíute 9itd)t3, 
/;fonbern toefcntítd) nur ín bte SJíegattou feíncS b e f o u b e r t t 
„3uí)aíteé auf; cíne foídje Síegatíon íjt nidjt a l l e Sícgatton, 
„fonberu bte 9icgatíou ctner b e j l í m m t e n éaá)t, befftmmte 
„9íegatíon." 3n bíefeň SOBorten ííegt cín Dernitufttger ©um, 
mnn roír fíe fo auéíegen bůrfeu: 2)ie aSorfieltuug: 9ítd)t A , 
ttefdje bte n>tber fpred)eube ber SSorjMung A fycígt, í(í 
nícfyt bte aSorftefluug: 9ííd)té, fonberu bíe SBorfleHung eineá 
jeben beítebígeu (StroaS, ba$ nur feín A t(l; fíe uegírt aífo 
ntdjt Stííeé, fonberu nur bíe beflimmte ©ac^e A, 2íu6 bte* 
fem ©a&e gteljet ttun £ . bte goígerung: „Sfífo íjt imDíefuí* 
tatt tt^cfeutlíd) baé cnttjaíten, voorauá cé rcfuíttrt" SEBentt 
btefe gWflermtg ani bem aSor^ergeíjcnbett flíc^en, ja bamtt 
nur jufammen^ángen folí, fo mn$ man ttnter btm JRefuítatc 
bte Sorpelíuug: 9ííd)t A, uub unter*bcm ©egenfíanbe, tt>or^ 
ani jíe refuítirt, bte 23or(ieHung A, ^cr(icl)en. 25amt íi^t 
fícf) aHerbtngé fagen, bag ba$ &iefuítat: 9£íd)t A, ba$, tt)or* 
ani eé rcfuíttrt, námíídj bte S3or|lcHung A (aíó SeftanbtfyetO 
cttt^altc* Sllíeíu, flilt btefpS ,ctn>a trn Slffgcmetueu, gtít ed:j)on 
(Í50 ©gcntL ©iffcnfc&aftefcjce. .SCnflang. §• ? i & 
|ebem Síefultate? unb tfl eg efate bíoge £autotogíc, toeíl (tóře 
^>. fagt) bcré Síefultírenbe ttHbrígenfatlé, roenn c3 baéjeníge, 
rooraué tě refultirt, nícfyt ín fTcf> ent f ) í e l t e , fcin Síefuítat, 
fonbern ttwai Unmtttel6areé fepn múgtc? 2Me SBírfmtg 
ttennt man cín Siefuftat ífyrer Urfadje; aber fann man in 
ítgenb cínem fcernňnftígen ©ume fagcn, bag bíe fflBirfung 
tljre Urfacfje ín fítf) entfyalte? ©croíg níc^ť! — jr>egel fagj: 
wetter: „Snbem ba8 JHefultírenbe, bíe Sřegatíon, btftimmtt 
},9íegatíon fjt, Ijat fíe (bíe Kegatíon) eínen Sn^alt. ©íe í(t 
„eín neuer 93cgrífí> aber ber í) o^cre, r e t d j e r e afé ber 
^ttorljergefyenbe/' — SOBie foli fyíer ber Sfnébrucf í> 6 ̂  e r fcet* 
ftanbeu verben ? 3n toelcfyem ©ímte foli 3Iid)t A eín f)6í)erer 
SBegríjf alé A fetjtt? 3n ber SBebeutung, ín roeldjer bíeSogí* 
fer ben Síuébrucf f)óber nesměn, offcnbar nicfjt; benn A íjl 
feínc SIrt ttou 9iid)t A . 3 i e í d ) e r fónnte man ben Segríff: 
*Rtcf|t A, atteufatté neunen, fofem cr cínen grógeren Sníjalt 
ipííé A l)at, ucben ber 33orftet(ung A u&mlfdj nodf) bíe 93br* 
ftellung ber Serneíuung unb cíníge anbere (Stwaé, rceldjeá 
it. f. to.) ent^&ít. SlHeín, fann man roofyt fagen, bag 9?ícf)t 
A um bíe SSerneinung fcon A, ober um baé @ n t g e g e i ť 
0 e f e k t e &on A reídjer aíé A fe*>? Unb trne foli eé sofo 
enbS fcerfíanben roerben, toaě £ . julefct fagt: „bíe bcftímmte 
;,9íegatíon íjí fcíe ( ř t n í j e í t beó S3egríffeé, beffcn Jřegatíon 
„jTe íjl, unb feineó ( S n t g e g e n g e f e f c t e n ? " SEBíe í(t benn 
9líd)t A bíe ©nljeít jnrífcfyen A unb bcm Grntgegenge* 
fefcťen t>on A (b. I bcm yiid)t A felbft)? — SBenn mm 
fcéígefefct nrírb, „in bíefem SGBege fyabe ffd) and) baž ©9|tem 
„íber SJegríffe jn bííben, unb ín unauffyaítfamem, reíuem, toon 
„9íwgen níájté fyereínnefymenbem ©ange ffd) ju ^ottenbcn^: fo 
fragt man bíllíg, trne benn cín $ortfcfyrttt4méglíd) fcp, wemt 
*tícf)t wenígfíené bíe 93or(íelíung A , unb ju jebem ueuen $ o t ť 
fčfyrítte ímmer cín JíeueS A Bon 2lugen fyinjjifómmt? Ober 
foli ci iíwa moglíd) fet)u, cín ganjefi ©t)jtem ber spfyífo* 
fop^íe blog baburá) aufjufúí)ren, bag man ben Slnfang 
intt ber SSorflcHung ber*23emeímmg felbjl macfjt, biefe negírt, 
fítib bíe SJÍegatíon berfelben aitxmaíi uegírt unb fo oíjne 
Sn^e fortfáfyrt? * - SBenn cS am Grnbe ^eígt: „bag bícfe 
/,SD?et̂ obe bie einjíg n>aí)r^afte fet>, er^eHet Uiájt barané, 
iitckxí *f€e 4)im tyrem (Ucgeuflanbc tmb 3n^aíte ntc^té Unter> 
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„fcfyíebenež ífí": fo mug ícf> aufrídjtfg gejíeíjeu, bícfcr ©runb 
leutfjte mír fo roeníg eín, bag írf) iríeímefjr auš ífym gerabe 
baé ©egentfyeil gu frfjítefen geneígt rcare. SĎetm u>íe řamt 
cíne 9D?etí)obe eíncríeí fegn mít ííjrcm ©cgenfíanbc? Unb 
nríenad) famt matr n>oF;t tton ber bíaíeítífdjcn 5Díetí)obe fagett, 
fíe toáre eíneríet mít alícn Un tferfcfyícbenen ©egenftánben, auf 
bíe roír fte augeroenbet fcfyeu ? — 3ebod) cé muč 3ebem, ber 
£é* ©djrífteu gcíefeu bat, bztannt fet>n, bag biefem 9S5eít* 
rceífen bíe ©pradje nícfyt mefyř aíS eín 6ío^eé 9íe6eígebílbe 
gewefen, buref) mldjtš feíue ©ebaníen, ín unbefřmtmten Um* 
ríjfen bitrd)fd)ímmernb, mefyr ítur erratíjcn, afé erfanut fe^rt 
ttolíten; bag er bíe gtetfycít fteř) íjerauégettommen ^afee, bíe 
n)íd)tígfíen unb 6efiímmte|tett SSorte unb Díebenéarten ber 
beutfcfjen Opracfjc tu eíner neucn Sebeutung gu nefymen, ol)ne 
ber *Pflíd)t gu gcbenřen, fíd) ťt6er bíefe neuč S5ebeutung ber* 
fcíben mit feíneu ?efern je eígenč gu tterftánbtgcu* Síudf) bíe 
SBorte: SS^rueťnung, 2Qíberfprurf>, ©egenfafc , <šin* 
fycit, S n í j a í t (entíjaíten fet)n) vu m. a., bíe ín ber ange* 
gogenen ©telíe erfdjcínett, verben Don if)m ín eínem fefyr vin* 
cígeutíícf)en unb fdjroanfeuben ©ínne gebraucfyt. ©o nrírb,, 
itm mtr eín eíngígcé Seífpíeí gu geben, ín ben SSoríefungett 
ň&er bíe 5Mígíonépf)ííofopí)íc (93b. 2 . ©• 195) gum Skroeífe, 
bag úberatí 2Bíberfprút f )c ttorfommen, bíe eíne íjofyere Qřítt* 
I)dt bamt nrieber aufí)e6t, goígenbeé augcfňíjrt: „ S a S S c b e t u 
„b íge fyat 33ebttrfníf fe , unb íjt fo SKSíberfprud); aber 
/,bíe S e f r t e b í g u n g tft 2íufl)cbung bíefeé SBíberfprudjeS." 
£íer forberc ídj nun 3cbeu auf, mír gu crfíáren, mít xotU 
d)cm hied)tc baé SBBort 903íberfprud) ín eíner fo toeített 
žBcbeutung genommen werbe, bag jebeé S3ebúrfníg eíit SOBibeř* 
frrud) toírb? 3Ďíe eíugtge 2íef)nlíd)íett, bíe gn>ífcí)en etnent 
SBcbiirfníffe unb cínem SOBíberfprucfye beflefyet, ííegt ín bem 
tfmfiaube, bag a) bort, wo eín Scburfnig ©tatt futbet, bíe 
bčíben 903aí)rl)ettcn gelíeu: „2>aé SDBefen A toítnfdjet ben ©egen* 
,/ftanb X gu befítjcn ober alfenfatfó eó mug gu ©rttnbe geljett, 
„wettn eé nídjt ínner^aí6 eíner geroíffctt 3cít gu bem SSeftge 
„tton X geíangct;" unb „baá 3Befen A fceft^ct ben ©egen^ 
• „ftaub X gu bíefer gegenn)ártígcn 3eít nodj níc£)t;" bagafier 
b ) eín SBiberfprud) erjeugt wírb, wetm xoix bíe beíben © i g e : 
tai 9Q3efcn A 6eft(5t ben ©egcnlíaub X*ju riner grrcijFett*3ett 
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t , unb baá SBefen A befí&t ben ©egenfianb X ju ber 3 « t t 
ttod) md)t, Derctnen* 3(1 nun~ ber Unterfdjteb jnnfdjen ttn 
ieíbeu erjleren unb jrotfdjen ben beiben lefcteren ©&fcen fo 
tebeutuugéloě, bag er níd)t beadjtet jn roerben Derbtente? 
SOBtlí man SOBíberfprud) jnrífdjeu ben betben erftercn ©&§en 
ftnbcn: fo mug man um fo metyr SOBtberfprud) ftuben jnnfdjen 
je jrocí ©&§en Don ber gorm: A in ber 3cit t l)at bie ée* 
fd)affenf)ett b , unb A ín cmer anbern 3eit t -f* 6 ) f)at bie 
S3efd)affenf)ett b mdjt; alfo j . 93. aud) ín bem ©afce: 2ítt 
fcícfem Šanme befanben fíd) Dor eimgen SDionaten nur SSlňtfyen, 
jcfet bcftuben fíd) an ífjm aud) $rud)tc u« bgt. — (Sine foldje 
Sfaroenbung DOU SOBorten, beren toix uně jur 33ejeíd)nung un* 
ferer nrídjtigften S3egrtffe bebienen unb bebňrfen, ju anbern, 
toeiteren, ifyren 33ejtanbtf)eííen unb ifyrem Umfange nad) gar 
itidjt beííimmten Segriffen fann td) níd)t umfyin, fůr ein fefyr 
tabelnStDcrtíjeé SBerfafyren ju erfíáren. 5Denn nidjt erroeítert 
nian auf foíd)e 2lrt unfer SBíffen, fonbern ©ele<jeuf)eit gibt 
man, bag and) bie ungereímteften Seljauptimgen aufgejlelít 
unb fcfyeínbar geredjtferttgt roerben fónnen, tubem man Sebem, 
ber fíe ju nriberíegen furfjt, nur ju entgegnen braucfyt, ba$ 
er ffe nid)t Derjtefje. 5D?ag alfo immerfyín Jpegcl ben SBertf) 
feíner Srfutbung í)od) angcfcfylagen tjabcn, nríe er benn }• 85. 
SÍetcf) © . 77 beá 1.33* f* Sogtf fdjrteb, bag ber Don tfym 
erbacfyte 33egríjf ber „SftegattDtt&t, bie baé (Sinfadje ifí, 
,/toeíd)eé afó SÍuffyeben beé Sínberéfe^né in fíd) jurůcífcfyrt, 
„bie a6ftractefle ©runbíage attcr pf)tíofopl)ifd)en 3beeu unb be$ 
//fpecuíattDen 2)enfené ítberfyaupt fet>, Don ber man fagen mug, 
„bag fíe erft bie neuere j&át in íljrer SEBafyrljeít aufjufajfcn 
„begomten l)at": td) řann md)t gíauben, bag bie ffiifíenfdjaft 
tmrd) eínp.foídje 9Ketf)obe geroonnen fyabe, alé nur ín fofern, 
ttíefern aud) jebe SSerirrung jur SEBamung unb jur éelefyr* 
ung angeroenbet verben fann unb foli. Unb fann eé cinen 
tfárferen S3cn?etó Don ber 23eríDorrenř)eit#unb SGBíHfúr, wcíd)c 
burd) bíefe 2írt beé $l)ííofo$)irené fn alleé p^ilofopl)ifd)e Den^ 
fen Qtbxaá)t D)orben í(l, geben, afó bie @rfd)einmtg, bie wír 
in bíefer neuejíen %át gef^abt, bag Jpegefó eígeue ©djňler 
ttac^ feínem Zobe barňber in ©treit geratfjen fomttcn: ob iíjt 
SWeífler bie ©eele beé 5Kenfd)en fár fler6líd) ober fůr unflerb* 
lic^ efftártf ^abe, unb bag cin íl^eíl berfeltcn beíjauptete, bag 
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ou6 bťcfcm ©t)fteme bít ©terbltdtfett, em Sfaberer, tag bie 
Uujierbítd)feit aué bemfelbeu foíge? 
Soci) rcetl bíefe spijtíofopíjíe fo *ríeíe 2lu!)&nger gefunbcn 
Í)Ctt, íjl e$ nótíjíg/ qitd) nocí) ju fcernefymen, nríe @ínige unter 
ifynen, benctx bie $abc ber £)eutííd)řeit îeCCetctjt iu cínem 
grógeren 5DZaf5ey afó ífjrem 9Keíjter felbft ju ©ebote fteí>t, baS 
SEBefcn .ber bíalcřtífcfyen SDíct̂ obe bargefleCt fyaben. SSer* 
nef)men nrír alfo dintn, ber feinem řefyrer auf baé ©ctreu* 
lídjfíc nadjgefoígt ift/ unb Gmten, ber baé ©i)|iem fa eúugctt 
©tůcfen tterbefíert fyabzn voilL 
$v. D l o f e n f r a n j erfí&rt fíd) fa ber ©djrtft: Jpegcf• 
©eubfd)reibcn au *prof. S3ad)mann, $ónigéb. 1834* <5.67ff.— 
auf foígeube 2írt: „£egeí fagt, bie Stctíeftíř ift bic abfo* 
„ t u t é 9D2etí)obe ber $8ij[enfd)afh Sebe 2$ e ji trn mu ng ftat, 
„fůr fíd) genommen, ifyren eígcntfyňmíidjen SOBertf), tfjrc fpc* 
„cíelle 93ebeutung, jebe ífl pofítfo. Slber feíne 55cflímmuug 
„innerfjalb beé ©íjftemé fleí)t ifoíirt: jebe ifl tu ífjrer spofítfoi* 
„tát aud) n e g a t i v ; jebe íjiitgt rítcfroárté unb ttortvartá 
„mít aubern jufammeiu 3fad) rudfwárté fjitt f ómmt ffe feíbfí 
„axtš aubern Sefttmmungcn í)er, fíe ifl bercn Síefultat; nad) 
„ttorroárté gef)t fíe uber fíd) felbjl fyinauS unb wírb ber 2íu* 
„ f a n g anberer SSeftímmmtgen. Waá) jener ©eíte, al$ 3?c* 
„fultat etneě ttorangegaugenen ^roceffcó, tjl fíe cín 35 er* 
„ m í t t e l t e é ; nad) btefer ©ette, aíé SBeginn beá gortgangeS 
„ju neuen (řntrcicříuttgen, rcomtt fíe fd)tt>auger geí)t, hat fíe 
),tt>efcntítd) ben Gtyarafter ber U u m t t t e í b a r f e í t , ber frifd)cn 
„ © e l b f i f l á n b í g f e i t 2Btrb ítmt cíne SBcflfotmmtg au$ 
„bcm á tre i fc ber f t ) f l cmat í fd )eu S t o t a í i t á t fítr fíd) 
„fyerauégefyoben: fo crfdjemt fíe e t n f e t t t g , fyalbw-áíjr; 
^wirb fíe aber inneríjalb ífyreé 3ufammení)augeá mit ttllcn 
„aubern S3c(ltmmungen bctrad)tet, nnc íljre 9?atur eě fertíert> 
í/fo ifl fa b e r ttóllflánbige unb roafyrfyafte SSegrtff beé 
„SBaíjren unb íjat eiuc b o p p e í t c 3 í e g a t i o n an fíd)* 
„Síle pojítto bejltmmcnb {ft fíe fe lbj l 9ř ega t i o n ; f e fe^t 
„eine ©renje* Snbém aber iu í̂ r ber 93oben neuer ffie^ 
,/fltmmuugcrt ttorfyanben íft, erjcugt fíe ín fíd) íí>rc e i g e n e 
; , 3 í e g a t i o n ; bie au$ t̂ r emporřeimeube Scrtímmung ne^ 
; / g i r t i^rc 5 ř e g a t i o n unb íjebt bamit iíjren pofitt«)cit 
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r / 3 n ř> a 11 I n fid) anf. 2>íeg ífl • fňrjííd) bet atfgemeíne 
„Segríff ber SĎtaíeftif." 
3 n btefer £ar|lcífnng faflt jnerjl anf, baf fcon eítier 
jfeben 33cflímmnng 6eí)auptet wírb, jíe fy&nge ttorwártá 
imb r ň t f w á r t é mit anbern jufammett; benn fyíerané foígt 
ja nnttermeíblídj @íneó fcon SBefbem: entroeber bag bie 9Jíengfc 
*er SSeflímmungen eínc nnenbíídje ífl, ober bafř ež eíne enb* 
Tfdř>c SDienge berfeíbcn gebe, bíe eínen ÍČreíé bííben, b* fy. 
bafř etne jebe 33Neflímmnng eín Sícfnltat ani eíner anbern ífl, 
t>íe feí6jl wtmíttel6ar ober mittdbax wícber ané jener erfleren 
refnítírt; mít anbern SKSorten, bag ber SSater *>on eincm 
feíner eigenen 9íad)fommen erjengt fet>* 25a Jpr* 9í* ín ber 
Ztjat t>on cínem á íre í fe ber f í ) j lematí fd)en £ o t a l í t á t 
fprídjt, fo fdjeínt eé gerabc bíe íefctere 2Sorjlelínng ju feijn, 
tteícfyer er jngetfyan ífl; nnb eé fragt jlct) fefyr, ob bíefe nídjt 
wtgcreímt fep ? SSefrembenb ífl eé ferner, ju fyóren, bag 
cíne jebe Seflímmnng, wernt jíe ané bem $reife ber fyflema* 
tífcfjen Stotaíítát í)cranégel)o£>cn, b« f). fůr. fíd^ alíeín 6etrad)tet 
tmrb, e i n f e i t i g nnb Ijalbtoafyx erfdjeíncn mňfife, úměr* 
fyal6 iíjreé 3wfammen^angeé aber ber fcolíflánbíge nnb 
roaíjríjafte 23egr í f f beé UBafyrcit- rcerbe* S3eqnem ífl 
eíne foícfye 83cí)anptung allcrbíngé; benn jeben SBíberfprnd), 
bcn man 6egeí)t, fann man anf bíefe SOBetfc red)tfertígcn, .ín* 
bem man fccrfícfyert, bag er fid) ín bem 3nfammení)ange»beč 
©anjen tiríeber anffycben toerbe. 2l6er íjl bíefer «©ebaníe 
cwcfy rcafyr? $ann ctwaé, baé an jTd) felbfl faífd) íjl (nnb 
fyalbwafyr ífl bod) nnr cín mííberer Sínébrncř fůr falfdfy 
tn ber SBerbínbnng mit meftreit Slitbent rcaljr verben? ©ícfyerf 
ííd) níd)t! 2Bíe enbííd) cíne SBeíltmmung, e6en ín toíefern jíe 
pojítto ífl, 9řegatíon fcyn řónne; nríe jTe, ín fofcrn fíe ber 
Síoben n e u e r ©eftímmnngen ífl, ííjre e í g e n e 9íegatíon fei;n 
fimtc;' nríe bíe anž tljr emporfcímenbc SSeftímmnng ífyre 
Sřiegatíon n c g í r c n , nnb bamít íí)ren pof í t í t ten Snfyaít 
in fid) anff)eben tbnnc: ňber aUe bíefe 3íátí)feí l&ft uné 
J&r. 9í» ganj nnb gar trn Dnnfeím 
%x. <5. ^)* SOBcíge ín f. ©mnbíůgen ber SKetap^fíř 
(Í>am6urg 1835. (S. oo ffO nennt bíe © í a l e f t i f bíe roíffen* 
fd)aftíídje SKet^obe, nnb gí&t nni Don i^r foígenbe 33e* 
fdjreibnng: „25aé Sewnptfcpn ber SWidjtígfeít, mnn (ídj 
^igcníí. $XBiflenf^afféíef;r^ tft^mtg* § .? i& 655 
t,bafíclbt in S3ejug auf chtě ttorfyanteue imb gege&cnê Jjřaf 
,/tegoríe, bíe a&er auf tbeaíe ober fpecuíatfoe SBeífe ht ©Cf 
/>flalti ber (£nugfett, b. í). nad) tyrcr abfoluten Jiotíjwenbíg? 
,>fett erfarott íjt/( fyeraortfjttt, íjl nid)t em bío($ ne<$ati&e$$ 
„tó íjí unmittúbax burd) ffd) feI6(l 95erougtfer)u etiter anb*n?r 
i/iH-Jencr &orangeí)enben im aSerfyáltuiffe be§ ©egenfa&,?j5 
„ftefycnben jtategoríe, in weícfye íjiemít jene &oraugeí)enb4e, u utf 
ř fW^gt ober ú6ergel)t. 25íe rteue kategorie fd)%i tyvqrj 
„jeítč nucbcr in cíne anbere um; nnb bftfe aubere^ Ijált 
„foíd)erge(íaít md)t nur jenê  íf)r gunadjft fcorangcfyeube, fon* 
„beru fámmtíídje frůfyere aufgeí)o6en in ftd)* 9íiít btefeut 
„fínnreíd) cfyaraíteríjíífcfyen Síuěbrucfe ber beutfdjen ©pradje 
„íafit fid) n&mlid) (weícfye Grnfrecřmtg nrír £ c g e l tterbauřqt) 
„treffenb jener 2)oppeífínu tton SScrneínung nnb bocfy 
//ju&lcid) Sejafyung nnb S c f r á f t i g u n g bcjctdjneu, 
„Wefcfyer aííentí)al6en ju goíge btefer £>íaícřtíí m bem 3Scr* 
í,í)&ítmffe be$ . SSorangetyenbcn $u bem 9iad)folgenbeu licgfc 
//3n>je brcícn foldjer, jíd) uutcreíuauber jugíetd) tterncýteitf 
„ben nnb bejaíjenbeu ©ííeber, ttolfcnbct jebeémaí (id) eúrSij? 
,/říué, an beffen ©cfyíufife bíe anfaugé ín a6jtrac.tcr ©ejtaít 
„aufgefMte kategorie burd) btc SSernehtung tfjrer feífefí, 'Am;d) 
>,ben ©egenfafc nnb beu SBiierfprud) ju ffd) felbfo;ntd)-t 
„jcrfiórt, fonbern, ba baě brítte ©Iteb bíe SSeructutjng 
„biefer SScmcinnng ífí, in fid) fcíf>fl beretd^ert anti? 
>,6cřrůftigct, ju fid) jnrncřfeíjrt ober fid) mí t i i c^ 
„jufammenfd)líe£t." ř —,;.„ 
Jrner íjl mír nun jucrjt utdjtjíar, nríe ein 58ctt>ugjtfe|j.i| 
ber 9£ i d) t i g f c i t eutfiefyen. f óune, % ipe.nn man cíne - gcmíjje 
kategorie (j. 93. bic ber 3flí)l) nad) ífyrer .abfoíuten 9J?tí^ 
wenbtgfeít erfemtet* SJíod) tt>eníger> begreifc idy »fe.\Meg 
JBcwuftfc|>tt ber 3ííd)ttgfeit numíttelbar burd), jíd), fcít>ft r$c* 
tontfHfeim einer anbem, ju jener eríiemt í)t bcujf;aSer()4ítlu{ř? 
beé ©egenfa&eé jlcíjenbeu kategorie fepu fónne* 'UBewii«$ 
feruer toafyr íft, ba^ jebc fo eutftcfyeube, \unc kategorie ijtd)t 
nur^bíe nád)fi DorangcI)enbc, fonbern fámmtíidjc frň()cV4n 
ctufgeljDbcit in ftd) cntíjaíte: fo mu$, ba bíe SDícngc Mx 
áfategorieu feinc unenbítdje ifl, jebc níd)t nur aHc ítbrigeu, 
fonbem auá) fid) feíbfl; nnb jtvar jebc bíe ňbrigen fowof)í 
afó auĉ  ftd) feíbpt uucublíd)c SDiaíc aufgefyobcn in fid) ent̂  
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fjalten: rcaS bbd) eto rceníg fcf)Vt>er ju begretfen Mei&t,' ntag 
^ titatt fíd) aud) ba$ Síufgefyoben beníen, tt>ie ntan nur tt>íHv 
35ťe Síuéíegung, bfe # r . 2& aott bíefem „fíimretd) cfyarafterf* 
|Kfd)en Žíitébrucře" gí6í, tjt fur mtd) - untterjtánbítd)* SSer* . 
lieimmg ' unb borfy jugíetd) SSejaíjttng imb S3eíráfttgung!^ 
2)'a mír bteg mtgereimt fdjetnet: fo tterjtefyet fřcf> tten fefbfí, 
bag* ícfy -nud) aucfynicíjt m fetne 2)re í$af ) l (©efcung, ©eijen* 
fa& tuto SScrmittímtg) ober m jenen oben befcfjríebenen S l ^ 
ří ítf i / tteídjen *je bret, fíd) untereínanber jugíetd) bejafyenbe 
imb óewetnenbe ©líeber fcolíenben felíen, ju ftnbeit vr>tffc* 
S n weld)er rceiten unb ttagen 33ebeutitng ítbrtgená Jpr;>9& 
baň ©efcen, (čntgegenfefcen imb SSermttteín nefyme, uítbrtóíe 
letd)t er fíd)'é mad)?, burd) bic SScrmtttímtg foícfyer Savibvc* 
xooxíc 2WeS, waě itjtn beltebt, $u couftrutren* unb ju 6e# 
tDetfen, baá mag man auš bem 33etfpteíe, ix>íe er bte. bťei 
žBegrtflfe: 3af)0 9íaum unb %tit, unb bte bret ©tmenfíoneit 
beé DíaumeS conftrutrt, entnefjmen* 2>er Síaum foíl a iďber 
3<tf)I burd) ben ©egenfafc, unb bte 3ett ani beíbett burd) 
Sermtttíung entjtefyen; bte bret SMmcnfíonen beč SíattmcS 
ober beroetfet er, tubem er o()ne aííen Síenmé ttorauéfé#t> 
bag '-e$ bret aufeínanber feníred)te 9ííd)tungeu gebe, unb nur 
ctu$ bem reineu 33<?grtjfe ber Sretjaí)! alé abjtractcm Ur* 
>> ť f it c í p aKer ©pecíjkatíon foígert, bag eé berfeíben lud)t 
tttefyí: aíé bret gcben fénne* 2íege fíd) md)t eben fo gttt 
bartfjutt, t>a$ and) bte 3 e t t bret 25tmeufíonen fjabe; ober 
trieímefjr tfl eé ittdjt offenbar, bag foídje 33ett>eífe ntdjtč díá 
tfn fůnjHtcfyeé ©ptel mít SBorten ftnb? ©djabe bod) um fo 
ttteíe taíentttotte SDiánuer, roeídje 3ctt unb drafte mít círter 
fo unftd)ertt 2írt beč 9)í)tíofopf)trené (bte efyer ben »9řítmen 
be$ ftafelné tterbtenett mag) twgeuben, wáfyreub fíe tt>of)l ntdjt 
imfáí)tg wáren, gejíeíe eč tfyneu erft, ben Díegeín etner ge^ 
ftmben Sogif^ju foígen, unb ttoruefymftd) jeben ©ebanfett ju 
emem^beutltd)en S3en?ugtfei;n ju er^eben, unb ttt gemetnfa^ 
líá)t SEBorte ju fletben, baé ©ebtet ber menfd)ltd)en (Sríeunte 
ítijfc nod) mít gar mandjer ftdjeren unb frud^tbaren 5 S a ^ 
fyeít ju beretdjem! ' * 
-^®l@t®c^ 
©a^regi(ler# 
